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viv ' . i 
Ay, ay, ay, 
íjne cosa tan horrible es eí mareo 
ay, ay, ay, 
te j 11,1 o que te miro y no te veo 
Ya, ya, ya, 
te j u i o que no vuelvo a 
emborracba]rm6-> 
hermano, yo quiero recostarme 
a ver si se me vá, a ver si se me vá 
Ven, ven, ven vén. 
i u sabes lo que son los aguacates 
no, no, no, no • 
q ' cosa es un cent ímetro raadrado 
ya, ya,-ya, 
ya sé que lo quieres es cansarme 
hermano, yo quiero recostarme 
a ver si se me vá , a ver si ee me vá 
Ay, ay, ay, 
no has visto como ponen ías 
gallkias 
• Ay , ay, ay, 
a poco vos crees que soy t u padre 
ven, ven, ven, 
t u nunca bas dormido en un pe ía t e 
hermano yo quiero recostarme 
a ver si se me vá, a ver si se me vá 
A y , ay, ay 
te toco o no te toco la penchiga 
Ay, ay, ay, ay, : 
de qué color serán los indios verdes 
ven, ven, ven; vefi, 
quisiera que vinieras a cantarme 
¿érmano yo quiero recostarme 
a ver si se me vá , a ver si se me vá 
Ay, ay, ay, ay 
Adán y Eva eran yucatecos, gallito 
Slv SÍ,. 8Í 
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Simbad, marino sin igual , 
dotado per los vientos 
que pasfii sobre e' mar. 
Y el pobre persa 
cayó en las manos 
de una princesa de ia!trama?. 
Y se enamora perdidamente 
ya DO regresa j amás Simbad 
Simbad, Simbad, Simbad, 
se marcha hacia eí. Catay 
en un barco velero Simbad 
a navegar. 
pregúntaselo a Diego de Rivera 
ven, ven, ven ven, 
verdad que tu serás 'siempre m i 
• Juana 
hermano, yo quiero recostarme 
a ver si se me vá , a ver si se me vá 
Ay , ay, ay, ay, 
que falta me hace im caldo de 
indianica 
si, sf, sí, si, 55 
.enséñame el lunar de t u rodilla 
ven, ven, ven, ven 
¡ahora ya ves como me callo 
hermano yo quiero recostarme 
:a ver si se me vá , a ver si se me v á . 
Ra peda ESPERANi 
Ü i m Á dQ la película LOS 
M Ü ® S A i C H O S ¿ E D I V I E R T E N 
IMt&^ cl; lefrán qméii ' canta 
aa»- penae espanta^ 
y?. íáene raaén. 
HbdO- Q1! que canta se sisóte 
MÍB^y/ scar-ienfe 
buan. aora&ón. 
iliEiy. qp,e oaorar. si. se ilama 
a l amor 
a» &li &ap i«3mG- al dblor 
¡jQrqpe cíintando la viea> 
y diveniiáa., 
diorlUi y. mejpK 
Gantamo*1 siempre oaotemas 
•jsmci aa as- d a- ju -^ntud 
joFr eaa» oaato yo taDío-
íjprqpa? es- el: caato- vida y salud. 
^&ntemc^ mientrag podamos 
!-j®»aifemc,^pues al cantar, 
s^oitóÜiiiL las desventuras 
IÉB-amaíW-ii^s qua-ha^' que olvidar 
Sfe aKvlÜa^ ate. ; • 
©iiaoafc). no quad^ espemnzai 
Mi narifei 3«- "^daidi 
YJb-JS) mntát'H} oportuna? • 
!>0f»! -kae- sbí f3F taina. 
h ruerf .'.^ os- ' 
• ^ a s a t ó i ifTtitziiaon • 
I^ítntdo otra 
amüss- 3a> un* ais 
Lanza un silbidito 
SLOW D E M O D A 
Cnando una grán peisa 
;te oprima el corazón, 
fí lbame al oído ( i i lbar) 
sí lbame querido, (silbar) 
cuando sientas en tu.pechf> 
e! amor arder*,. 
Sílbame &k oído (silbar) 
sílbame qnerido "(si bur);;, 
debes saber silbar 
quien l o b a de dudar. 
'Tp tiques que olvidar 
silbame al- oído (silbar) 
aigue tu . camino 
y si- vas a resbalar 
lanza us s-ilbidito (silbar)-
sóbame quejido (silbar} 
y así la-vida te sonre i rá . . 
Dímelo otra vez 
plasta el anocheee?. 
Guando t u booa me di j ; ) al besar -
«v3 euieroíflf 
nunca pensé que tu amor fuera 
¡:: tTaicíonero.,' 
,'• Bírnelo otra -ves 
olvida-que ya . no me quieíes^ 
• ' Dímelo otra' vez 
j y olvida que ya no -m^ ^mefeSy 
, Dímelo |»or Bios 
aomo en aquella ves; mi amor. 
Ciersa los ojos y piensa que nada 
que me amss &t5% ^ 
dímeío otra v€3 
tlsfca del tango <:CAÑTANDO» 
(Prohibida ¡a reproducción de su 
autor Manuel Acevedo') 
Y a no •tengo quién me haga 
competencia, 
•de magnífico y brillante boxeador,: 
•Nuevamente le di prueba di 
enemigo; 
•con empuje y 'con todo m i valor. 
No es derrota, es victoria que 
he tenido, 
•combatiendo con orgullo 
i'O'do el mundo en el ¡presente 
y a lo -sabe 
«que no hay gallo, :m tendré 
C A N G I O K POPULAR cantado 
por CHARLO 
Ay, Aurcfca, me has echado 
ai abandono, 
yo que tanto y t|He tanto te 
quería, 
y t u negra t ráféíón me 'echó 
•al ©Ivido, 
nyi Aurora, si te amo todavía . 
M á s yo no puedo^castigarla 
' # v. - í^eoindlSiíebo -esta falsía, 
castígala, señor, con toda la 
•energía; 
que sufra mu olio, pero "que nunca 
muera. 
Cantándole a'Godoy 
su triunfe con placer 
es tá hoy la capital, 
porque supo vencer 
flameando el tricolor 
saluda al campeón 
que de glorias cubr ía 
nuestra hermosa nación. 
Patria hermosa día 9 de febrero 
defendí yo tus colores con honor, 
¡pero el fallo que se dió en el 
extranjero 
desconoce que yo he sido el 
vencedor, 
golpeé a m i contrario varias veces 
que llevado hacia las cuerdas 
doy razóm 
cuando llegue 1^  •í,evaij.ólp£, 
competidor. | Ay! Aurora) ^ te amQ todav ía . 
M á s no pretendas recuperar 
el trono 
que temías m m i pecho y lo has 
ipsrdido. 
•Hasta el fondo del alma me 
lias herido 
y del fondo del alma te perdono. 
1^ Másrycí puedo castigatia como 
i debo esta talsía, 
castígala Señor, con t o á a l a 
•energía; 
que sufra mudho, perQ que 
Ktínca muera, 
Ay! Aurora, si t e^mo todavía . 
1® vereMoa 
si "es -cfeílcfigo él m e .merece 
ííarií ITS 
"Gimeién. De Ja pel ícula.mejicana 
. . I K VIEJO AMOR» 
ñegres k"fjfio>el [)0fi€rna!) 
•Gjo^ que si miran, fisgan 
•cemo filo de púííal. 
Son pedacitos ele -noeiie 
OMO on t u cara puso Dios 
para ensenar a los horñbrc-
!o que duele una traición. 
T u boea-coiorita 
es más rpja que ufe pir6s 
.no hay otra V e a tan linda 
romo la que tienes tú . 
Labkn que son alcancía 
Ion; i - n ífdajflH auiiJlÉh 
que h boca te Jo3r yo. 
Virgen por tu chula cara, 
^eenieicnt^ por tus pies 
- pero muy «mal haya el alma» 
: • por l ü ' m o d o ' d e querer... 
?cr t u carita de dulce. 
'• por tu risa de candor, 
'> iN" bar/ chata como la míai 
í M i chát i tá es la mojori 
i j l l r t ^ f S í í j o s 
tienen pena^ 
V A L S C R I O L L O 
'Por qué tus ojos tienen pena, 
p o r qué tus labios no. me besan, 
pcfr qué t u alma tan serena 
e&oá de ineertidumbre presa 
1 Por qué si sábes que te nombra 
feliz m i corasen-amantt; 
•"gtT que tes fjgm: w*n&& sombra 
Múaiea de Aatouio Fernández. í-de .la 
pel'unla La Rumba Caliente 
lio 8é:-qt:e tiene el son, 
que ai sentirlo sonar 
mo hay un sei qna no éíe-a 
qo-é su c"crpo 
tiftce elactricidad 
. ¥ lo baile el señor 
de m?yor aetiedad 
y basía a un gobern&dor 
se lo he risto bailar. 
y la vieja que ya paraiiestas 
no estíi, 
cuando suena un son se vuelve lote 
Se ligara que-aün 
bsUa. y Joven es tá , 
Que tembleque me dá. juá, 
Qae tembleque me dá, jná, 
Y el pepillo también 
, caandü lo «Jieníe sonar 
sJP sé'pone saífécCn.'jF se é iente 
ifijual que un maní JUJ, descoyuntan 
Qué fcembisoaa me dá; juá , 
^Qae tetaM^Tae me da? ]uá 
si hayduz en todo nuestre amor. 
Son tus ojos el espejo 
donde siempre me quise m i r a n 
no lo empañes con recelos 
que de penas me vas a matat 
Cierra entonces esos o ¡m 
que me quieren mirar con rencor 
y on ,un bfcííí fargo y loco 
vive el sueño- del amor. 
Y así, envuelta on el arrullo 
sabrás por la .magia ^iel beso 
que.-si mi corazón es tuyo 
yo soy feliz solo por eso. 
Después si vuelvo alguna pena 
fatal ñ, ensombrecer tus ojos, 
•verás que el corazón se llena 
•de-Itir. ecn un beso de amor. 
I t e s t k - G u a j i r a 
Mtsiea^de Antoüio Fer-aaade»; de la 
película La Samba. lientc-
r CnkDdo le pedí la mano 
lo l a mujer que yo quiero, 
i i madre me dio en la CHOLA 
can la mano dbi£m3rtfci!o 
Mira, mira, mira, t i i i u t ú 
mira, nairajmira, mira que 
íc que se piensa a l derecho 
easi siempre tale al revés, 
. Tú te comiste la ynca,-
Tu ce comis e « l m&W'i 
pero d&ntro de un ratico 
ta vamos a comer a tí. 
Si de muleres se trata, 
«o saco muy ble», la cuenta 
y prefiero dos de veinte 
awvea de nna de a onareota 
Mira, mira, mira, mira tú 
mira, tuita, mira, que 
o quu ge piensa ai derecho 
' a^i siempre 8aielial ífü^és. 
La ^iiajira despreció 
K su guajira po? bubo, 
pero ahora se ba raeti"ao 
sola ea labosa del lobo, 
Miía, mira,, mira, etc. 
y *)l que *oiua rcu, 
no ae puede evitar sentir 
de mi son el influjo 
7 iejsi tomar para canttr: 
Oqe tembleque me da, Juá, 
Que tembleque me da, etc. 
:•}< canción de la película «Dos 
Corazones y una Tonadas* 
ISo me abandone.^ no. Tuya et-
ini vida. 
N® me abandones, no. Tuya es 
mi suerte, 
l l^r í ima - bas de querer, dilo 
Gansión mejieana de J ^ A R V I Z Ü 
Sellan quisiera tus ojos, 
ü.e a nadie más miraran. 
Moreiaao 
Sér un clavel yo quisiera 
que entre tus liabios mur ié ra lAy-| 
¡Te quiero Morena Lindaí 
Jv! sol requema la arena, 
y tü amor me quema el alma. 
Morena 
por eso véngo a tu teja 
jpara que alivies mí queja ¡Ayf 
!'Te qúiér'o Morena Hada...! 
rómo es., iil amor? 
La Rumb* Caiieate 
, Yo crtíi qne el amor.solo ers a^agria 
más ya que tambktj no se haé|5 pana?. 
Yo IIosé «uancbo amor m i alma m aantía 
y al sentirlo también- quisiera l t p t & ' 
Es amor dicfeadoi que altivo decitío, 
de aqué l ser que en su red «.pegad*-
ssfcfe, 
Ss avaro y «H crueJ. que tedo lo pide t 
y eg piadoso y es ieaX q-ue 6od.o lo c' 
porque quiero saber si be de . 
perderte^ 
Prisionero, de tu c o r d ó n l 
en las redes qiío t^lulio el amor. 
Prisionero, por tu culpa estoj 
de tus ojos, de lus labios 
de los besos que ya no te doy. 
Tu cariño, por siempre ha de ser^  
carcelero de mi padecer,, 
Prisionero soy y he sido 
de ios encantqs y delicias 
¡qlié tu HILO» r» e ftiscñó a cenoepsr. 
T A N G O C A K C I O N 
Hoy las campanas dy mi, corazón 
hacen din) 
hacea din-, dae^.. 
¿No comprendes que e% yn tañir 
^ amor 
ese din, 
ese din, don?... 
Esa voz es como un; canto; 
E's que eslof queriendo tanto... 
iSerá V£rda,d o es imaginación 
el plaeit" 
de escucha? 
tan feliz eaiición? 
,4 
Se acabó nuestro cariño 
.me dijiste friamente 
yo pe visé pa mis adentros 
pu es-que ien^a^ razón. 
M.,e alejé y te deje soío-
sclo y dueño de tu vida 
mientras yo con mi conciene-M 
le jugabaa, al caraó:^ , 
Y cerré fuerte los ojos 
apreté fuerte los labios 
•pa no. hablarte ni;gbitarte-
Inísdecirte algún aíMós. 
| Y tranquilando despacito 
míe f u i al bár ciue está en la 
iivino 
ofre df 
[psra ahogar en 
5quini 
ro tragos-
ííxor. f • 
Sijeste amor me ha deshacer llorar 
a sus brazos me he de entregar. 
No me'importa sufrir;, • 
quiero' amando soñar 
y soñando morir. 
Can cióaltr iunfal , can ción 
' ú cotócón, 
doiM^ 
/¿líás de oro que ha colando 
. ÉÉ Dios. 
Ya n.o puede prometerle 
cambiar ia vida que ll,evo-' 
porque úmi cobarde 
así debo d^ e morir 
A mí me tira la farra 
un cafiche milonguero 
donde hay una milonga 
yo no puedo estar sin ir . 
Í Bien, sabes como he sido 
de mis lajeas inquietudes,, 
nunca ¡jude retener 
mala suerte si te p^d.o 
mala suerte ando solo. 
lili culpable soy de todo 




Para trabajos de imprenta 
M é K ^ P . S i RODRIGUEZ 
ero 
POLKA DE G R A N WXITO 
G r a b ac i ó n mexi c a na 
ExRluslvidtó- fft> R4tlio «España»" 
BarriiitGíCfe ccrvc^?*4/ 
ao me quitas l a tríáto'/^ 
Ilíarrilito cervecero^ 
Te- nearieio- la» paneitjv 
tienes s\íáve balanceo, 
alegre y-optimista 
e«n aire a jaleo. 
Todos dicen qne- l o ^ t i e m 
se ]";oudran color de hotmiga 
pero a mí nada me importa 
•4 me iie3*.is la barriga 
mía negra y una buera-
con las dos m,e bamboleé 
^ | | N n nli: barrilito- ! J 
es suave el maree. 
Si me voy por ahí a^parrandeai* 
sai barril t endré qiie desinflar 
j o no le puedo haeer t ra ic ión 
me voy con el d'e vacilón. 
' Si es francés, inglés o alemán 
para m i caray ib misiaO da 
lo cierto es qu© yo sin él 
sin m i barril no puedo estar,. 
Barri l i to vente conmigo a bailar 
muy junt i to vamonos a vacilar 
las dos juntos bnrpg.emos 
a* la» salud de los dos 
barrilito cervecero yo té qniórn 
por panzón-. 
Y pasarán los año» 
y nunca te dejaré 
y ftl hechizo te juro 
•{;/«' te tendré. 
Por la vuelta 
. T .A N G, 0/ 
Afuera es noche y l l u e v c t r » 
^en-a mi ladc^, me dijiste, • 
tov tu palabra es como un rr.; i 
uní 
j-bebamos junto viejo amigo... 
¡dijiste mientras levantaste 
íu fina copa de champán. , . 
! La hi. torta vuelvo a repetir-.o 
fmi muñeqvi ta dulce y ruaia, 
¡el mismo amor... la misma Uuv 
el mismo, el mismo ioeo afán.. 
-Te acuerdas?, hace justo un u 
rnos separamos sin,un llanto... 
Hniñguna escena, ningún daño».,. 
simplemente fué un «Adiós» 
(inteligente de los dos... 
j ; Vi copa «*^;ta!^_nTTcvam€h) 
[-los Sos brindamos «|.or lá vueih 
tu boca roja oferente 
bebió en el fino bacarat... 
Después, quizá, mordiendo us i 
M u í 
quedaste siempre, me dijiste.... 
afuera es noche y llueve tanto 
y comenzaste a llorar... 
pos que le vamos a hacer 
si me obliga que yo escoja 
pos le tengo que escoger. 
• • 'oy muy de mala. » 
ya so rompió mi barril 
no.sé que me pasa 
hasta me siento morir 
fnémi suegra 
la. qué rompió mLbannih 
barrilito cervecero. -
yo iP.sé ami UaKíui W ^ K 
la hil , 
ztHíes^yr una íona.h. 
Cómo el agüita fresca • 
riega.',.¡liega iaá plantas 
ha refrescado en mi alma, mi 
íais -esperanzas-. . . 
BrotáTon ilusiones 
iÍTrosfinar¡d©s y jazmines 
y rosas que clavaron, mi vida 
eon sm espinas.. 
Este-ijardin :bendito. 
áísi tras día 
creció con tus • ouidadoH 
y tus caricias, ayj . . . 
Ahora te pido al cielo 
cjue tanto te quiero, 
lUe, t i l amor no me falte, mi 
jorque me muero. 
cora-
ipícáí 
;aneíon. Cantada con 'éxito en 
:radios por- J U A N ARV1ZU 
Por la vereda .tropical 
la noche plena de quietud 
con su perfume de humedad 
en la brisa qué viene del mar 
se oye el rumor de una canción 
canción de amor y piedad, . 
C<>n él yo fui noche por noche 
ai mar - -
f;;ra"bc-sar su boca fresca de a íüw 
.•íhé.juró quererme más y más 
.111 olvidnr jamás aquellas noches 
junto al- mm. 
\ Hoy solo me^  queda el recordar 
jgiiíjjm muen n de llorar sú 
VALS J J W : G M ^ » O E í M ^ 
i Tros cosas hay en la vida 
I salud, dinero y amor, 
el quepteiiga^ estas 4 r l | . cosas -
que le dé las gracias a Dios 
1 pin •• ello una ~ñ :•<• 
\ libre ckí" proocnpa<ñón, • 
por,eso pido que aprenda-.*i 
el refrán de -eata canc'.. . 
j El que tenga» un f-;ior. 
j que lo cuide, que lo card.ÍB .^< 
| la-'salud y la p la t i t^ - - ' ; • 
| lue'no la t i re - . 
fe pie' no 1;J tire 
| hay; que guxiuiiij 
I eso '.onviene 
que'Hqui'l OMO O - Í Í - V ^ ' Í 
-¡iempie ticue. 
\ •ííj.v que t e ^ ^ . - e | r - ^ f i 
' que: lo e'iidey. , : 
que; lo cuide', 
la sáiud iy la pla t i tó 
que no la tire, que no la t i re Ó . . 
:üm gran amor he íoniao 
y tanto fen el me copfié, 
nunca creí que un-descuido 
püdo hacérmelo perder' 
con la salud y el dinero > 
:o mismo-me sucedió 
por eso pido que, aprendan 
"1 refrán de ésta cancióii^ . • 
Kl que * ASÜ un amor, «tCí . 
i l i ; ah,- áh, ab, a h ^ á h , ahj ah, ah; 
o< -r qué ge fué ' 
tu lo dejaste ir ' 
vereda tropical 
hazlo volverl a mí 




?6Tá mAp' DUifo Q\ 
• i j ú t a s €l&-LlufyíiB 
VALS. Cantado por -TAKI> 
' ^ Í J » so tob rá de la t a r í b 
-v-emlrán trayendo tu evócM 
las voces de:^ brisa ' 
ine divierto siu cesar. 
E l sinsabor es •un •fumigo 
yo no sé lo que llorar 
5' siento en todo•momeRÍc 
una gran felicidad. 
Traía la t raíala tralalás 
todos a cantar: 
traíala t ra ía la t ral ala, 
ájaro¿ ,dül iK^que- -imitirán: todos. a bagar... • 
v()zo'.,pasara..üncortí:jo de ; X r a h l á traíala t r a M á , 
, • - ™ y de cantfH ¿para q u é sufrir? ^ 
i el ea'^mo ©-anco que me - ¡La mejor es cantar-y refal 
;aber .porque te-sueño mi afán en 
••iia eoledad, 
jm eaber soñar te llama mi voz y 
, "|mi voz -me res; 
y jen tu voz hablé 
para esperar -tu ^amor. 
. Pero si tu-amor 
sólo fué visión • 
en mi soledad 
y mi afán ?eíe- tuz 
1 te llévó a soñar 
en t u realidad 
y jamás vendrá 
n basta.mi rincón feHz, 
cuando no ll-egue 
i i o r a r á t m zorzal 
. morirá up jazmín. 
Es tás en la -penumbra 
cíiando en la tarde 
*%& muere ei- eol 
» > en la-canción del ave 
tralalá lalá rala 
y así la suerte soñada 
con nosotros estará. 
Nada de gestos huraños, 
aventemos el do'or, 
•para vivi r muchos años 
sin parder el buen humor. 
coma un -dolor 
es la gota-:de l luvia 
que recogió um. flor 
?'n ei temblor del ala 
Viue-0l vendaval geípeó. 
Por eso-si tu& labios 
no llegan nunca 
con tUíOancién, 
las cosas más hermosaa 
te l lorarán *"mi amor 
y pasará un cortejo 
jdsjanáo Enlutadas 
por «I'-eamkio felaraco 
ñ l l a en m 
ÍÜStt® del conjunto-efíoílo 
cTIEREA ADENTRO. 
SD mi ¡puebi; 
a la orilla cid rio 
cíM-quita 'del puento 
por fe'éáíle real, 
tejigo una casita 
rodeada de flores 
que mi'moren i ia 
pronto va a oeupífí", 
M i Knda casita 
'XkmQ un mirador 
doMde se divisa - • 
todo '©l rededor, 
SXÍ ven los trigales 
Estr ibiüb 
Verás morenita 
cuándo estés allá 
cpie alegre bullicio 
se oye en el corral, 
la cabra es casera, 
la chancha preñada 
m i y^gmta baya 
y m i potro alazán 
seremos dichosos 
felices !los dos 
amfedonos siempre 
y bendiciendo, a Dios. 
Seremos dichosos, etc. etc. 
Tengo un nuevo 
amor 
Original de E iBes to Lecuona de la 
pelícu a L \ Rumba (¿aliente 
ÍSoy qtjr la vida de «aevo me dá 
Cervecimi caitente 
F O X T R O T A C f U A L I P A D 
•Sentir nacer toda una pasiém 
ál dulo? -•o-n 
de dos ^vpas 
de espumante 
cervecina del Tire 
Sentir vibrar 
nuestros corazones 
al 'besar'esos labios 
do intenso 
y diente carmes í 
a suprema la'dicha 
de amar, 
pero os triste no ser 
como tal correspondido1! 
, - ^ i ^ ^ P B ^ p l l ^ de. la vida*, 
como también amar 
junto a ias montafras 
de Babariha iMi\ 
Sentir nacer el amor 
junto a dos copas 
de cervecina 
del hermsso pa ís del Tirdb 
mi alma radiaba de felicidad, 
jesnta con toda su dulce pasida. 
Tengo un nuevo amor 
•rae es la pasión >que ína tortura, 
Solo pienso en'él 
porque sn ames es verdadero^ 
sé que eerá fiel 
pus» su querer es muy cero. 
gueüo con besar 
su boca en 'ñor, que es un tesrorí» 
tetno despe^iar, de la i lueión porque 
le adoro; 
r no he da suMr con ese amor 
q«a es mi |) asió a 
t'engo un uuevó amor %ue %a de 
••-•lelsr n i coraza. 
JÍL-JrjL ,17 O ' X l . ' O 
C A N C I O N M E X I C A N A 
E n San Antonio 
j o la conocí^ 
®n San Antonio yo la enanK 
en San Antonio me dijo qae 
y por desgracia en San Antoi 
me casé. 
Me dijo que BO íiablaba 
®l español 
j " y o ie- dije que- no habíabe 
inglés 
y a todo lo> que ella me d%ei 
fe contestaba con un-
Seri, teriy ieríye, 
©h, leri, 1eri,., OÍi: íeri, olí leri 
oh leri, leri,, oh leri?, oíi leri 








pero si t 









t y deeirte niña hermosa 
| | que eres linda y hediieem 
I que eres- liada y hcehiee 
si eomo el candor de u n a r©s 
y} que eres linda y heelie 
' i eres linda y licchifiera 
ao, saben los- trabajos, que paseiieomo el e&úám de uaa. IQ 
y aquella dece] 
Í50r no' saber 
del inglés 
kü tienes que a|: 
le dije con d i 
y a la cabeza 
y yo le dije n 
leri. leri leriy 
®h. leri, leri. < 
oh leri,. leri , < 
Más luego-jra 
que no era an 
'oues' era de • 
j sucediot io= q i 
y 'un d ía nos 
Yo m& te 
: i S o h 1 ^ ' I Noche de Lunm 
srán io que pasd C A N C i O N - B m E H © 
ricana mi mujeii BaSar- é a noche dé Mas, 
iL-eo la pochita ¡ ©^endo en el mo,! ÉÉlftt», eaata 
tenía qf suceder;] y qi^ e pintada &i la B©ehe, 
imé gobernacióai la lima be vs- blanea, blansa" 
no saben la sorpresa que med ió ! Aquí , e » pleix) é£f?®che« 
trasladaron a Jalisco la pocheta; de luna y d© mar, sufre, pnfff 
y yo le dij;fi pues contígí> j q.ué m® importa ©I éí^bW de! 
me voy yo- jni 
©h leri , leri,, o ri, olí leri , i si e©tí>y soío eon mi pem f^ j 
x L oh. k r L U taa lelos, lelos áe. 11 
¡ A y C a t a l i n a ! 
P A* S O - D O B L E 
f enía wd amorcito 
de nombre Catalina. 
iFenomenal! ¡Descomünal! 
[.Era divina; 
¥ K t día mi amorcito 
soñándose princesa, 
a tó el baúl , y me !a dió, 
l?or la cabezai .. 
Me dicen los muchachos 
<ie que no hay .que alfígirse, 
ú mi momia me abundenó 
sin despedirse. 
To pienso renegando, 
metido en la coeina 




Volvé pronto a la cocina, 
que sin vos, m i Catalin?-
yo me convierto en fak'r 
¡Ay, Catalina! 
¡Ay, Catalina? 
¿Dónde diablos te metiste? 
Desde el día que te fuiste 
a i en retrato ya te vi? 
A q»lén me un datv 
para que ella aparezca, 
yo lo sabré ^ompmsar 
^om» merezca. 
Es baja y morochita. 
mi linda Catalina, 
m bocá es como el b u z é s 
que está en 1$ esqumfs. 
Ha 
R A N O M k i l A- C A N C I O N 
M A M I T A pa^an scldadog 
M A M I T A torre,, corre 
M 4 M 1 T A van apurados 
L'e*ime, (ftcimé por qué. 
Llevar. bandeFaí '^ tecáa clarines 
parecen Ée^aa veni a ver. 
Mamitas pasan s< id a dos 
Mamita, eoíre, cone. 
Son ello- >}ue por la Patria 
que por la F a t í i a ¡nchando van. 
Son ellos que no sabemos 
que no saba ios si volverán. 
Marchan con fé, van hácia el fin 
son Granadt ro^ de "San M a r t í » 
tienen ^templados sus corazones'^ 
y cual leone-t van á la l id . 
Son ellos, l o ^ GraBadetos, 
los Granaderos de San Mar t ín . 
Ya vuelven nuestros guerreres, 
con su valor y vi r iud. 
desnudaron sus aceros 
en (. hile y en el Perú 
En San Lorenzo y en Chacabue©-
en Ayacuebo y en Maipú, 
ya vuelven los Granaderos 
de"^  yjüc y del Petú. . 
gordita v bigotuda; 
Qu« la podrán reconocer, 
no tengo dudas. 
No es linda, pero es ü t i l . . . 
Y es reina de la cocina 
| Yo ya no sé, que puedo bacsi 
-I ^ C&tali^p.i .^ 

L a s c a ni p a n a s Son oosas tlfel \mi 
C A N C I O N c a n t ó l o por J U A N TANGO A C T U A L I D A D . . 
A R V I Z U SON C'•< )SAS del bandoneón 
C A N C I O N de eamimino (|ue se ha P'ie-g | :i rezongar 
tiene el alma. mía. ' no son mías InFTrssiezas 
poniue hoy un amor, 
a mi e,oraxón 
(Jia; 
mor. 
de un IMTI,, 
la luz de e.^  
"Uno \'ieiie alegrar. •.» 
ni n.i'-l-; ncoiía. 
Carcéon d<; e¿i.mpaiias 
<i;¡ c.¡IIÍO (.•! rueio, 
que llorii el i almar 
al alíattitrar las aguas del i 
CaneiíMt de campanas 
can tala, alma mía., 
dame'esa. alegría 
de es!a norlie ue enanq.ian.... 
No tongo qüe ocullar 
ningún AiHord-e ayeig 
ni tongo pe rías- qwe desenterrar,.,.. 
Si algún dolor esta 
flotando sin querer 
sé] jan ios todos compañeros que.»» 
Son cosas deí bandoneón 
que po-r 'gusto, nada más, 
osla ii« re he do vorb.Miaf 
se lo lía dad<.) por llorar.... 
línnrlM-w-Ati I 1 isl O lO^üllgaP 
Tu lanwiMo mo lri;eo mal 
Bandoneón1 (n funeral compás 
•Ks m'v !'éo,uien compadrón 
¡a mi ausiodad. 
izm y iiiaiicQ o Purísima 
liíry ( f ^ roif..-. 
Ua/v <fi«i\> cantal'... 
MH?T<>f será meivlir 
nsy a ro t t enar . 
BOLLHO cantado por' J U A N yo como vos... 
A R V I Z U sufr0 (.^mPió,^ 
ASI quena verlo de azul y blanco, horma no bandoríoórt no llore iiiiás. 
azul dota nooho dé l a iioi;hoaquella MUCÍRICIIOS quiero brindar; 
que te quiMe lauto. «Uor la vida que se vá«... 
Así qiiería verle así nada m á s , Liivantcmos estas copad 
así queiia verle, oomnda en brazos burbujsania;s do champán. . . 
una oterindad. 
"Qiié-lÍTKla te'-v%^: 
. cott tu Irajo .! ni y blanco, 
Quinen ta t u . pureza,-
tíw ensalza- tu bel lo 55a 
por todos tus encantosf 
xSí! Que jmda lo ves 
con tu traje azul y biancol 
La risa Itfcfrá su afegfe cascabel 
y nuestraa bocas colgará uu reir... 
y si un sollozo está 
Ilutando sin queref 
UO ; <; Pre e l ipón COíWpañerOS qUC» 
Bou ct.>sa del baudoueóü 
qüe por gusto nada más 
eií ja lissi.a de esta noclie 
se le ha dado por llorar... 
